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U SEM / Volt
Ee = 14.6 MeV( pulse repetition ratio 1:16)
noise level SEM: 80 pA
noise level FC: 68 pA
1 ms integration time
1 nA / 10 mV output
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ca. 350 µm InP crystal



















Ee = 14.6 MeV
ca. 3 ms integration time
4 sec clock frequency
1 nA input / 10 mV output
USEM = - 15 V
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ETM field pattern (1300 MHz) BTE field pattern (3802 MHz)
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